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ABSTRAK 
NOVEL TSUMUJI DABURU KARYA MIYASHITA NATSU  
DAN SHOJI YUKIYA  
Oleh : M. Fitri Wulandari 
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Skripsi ini merupakan penelitian terhadap novel Tsumuji Daburu karya 
Miyashita Natsu dan Shoji Yukiya. Novel ini merupakan kisah tentang sebuah 
keluarga yang terlihat harmonis seperti kebanyakan keluarga pada umumnya. 
Namun dibalik keluarga yang harmonis tersebut, sang ibu ternyata memiliki 
sebuah rahasia yang disimpan dari kedua anaknya yaitu Yuichi dan Madoka.  
Penelitian pada novel Tsumuji Daburu ini menggunakan tinjauan struktural. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data 
deskriptif. Metode penelitian yang dilakukan adalah membaca dan memahami 
novel secara keseluruhan, mengumpulkan dan mencatat data-data yang 
berhubungan dengan objek penelitian. Pada tahap analisis, data dianalisis 
menggunakan tinjauan struktural untuk  mengetahui unsur-unsur intrinsik dan 
keterkaitan antara sesama unsur intrinsik yang membangun cerita secara 
keseluruhan.  
Hasil dari penelitian ini adalah keterkaitan antar unsur dan struktur, memberi 
makna penuh terhadap pemahaman konflik berupa rahasia yang disimpan tokoh 
ibu dalam novel Tsumuji Daburu. Rahasia tersebut ternyata berpengaruh terhadap 
jalan cerita secara keseluruhan dengan menampilkan sudut pandang cerita berupa 
penggambaran masa lalu yang berpengaruh terhadap akhir cerita.  
 
 
